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Bil No Pelajar Nama Pelajar Mentor 
Tahun 
Pengajian 
1  46113 Abdul Razak Bin Safihe Cik Noorhaslina Senin 
4 
2  46157 Ahmad Fauzan Bin Daud Cik Noorhaslina Senin 
4 
3  46195 Aiqal Bin Asmat Juhan Cik Noorhaslina Senin 
4 




5  46225 Aliff Asraf Bin Mohd Anuar Cik Noorhaslina Senin 
4 




7  46362 Austine Priestley Anak Aaron Cik Noorhaslina Senin 
4 
8  46428 Calvin Renang Anak Tumbai Cik Noorhaslina Senin 
4 
9  43436 Nurnishi Amnan Cik Noorhaslina Senin 
2 
10  45347 Zahraa Farhana Binti Hasbi Cik Noorhaslina Senin 
3 
11  50291 Irfan Faris Cik Noorhaslina Senin 
3 
12  51081 Ahmad Rushdi Bin Ramlee Cik Noorhaslina Senin 
3 
13  51245 Arif Aslam Bin Abdul Aziz Cik Noorhaslina Senin 
3 
14  51248 Arifin Bin Mohammad Sidek Cik Noorhaslina Senin 
3 
15  51331 Beatsie Eth Gominik Cik Noorhaslina Senin 
3 
16  54045 Tan Yin San Cik Noorhaslina Senin 
3 
17  54047 Tan Yin Yin Cik Noorhaslina Senin 
3 
18  54127 Tuan Nor Fazilah Binti Tuan Hussin Cik Noorhaslina Senin 
3 
19  55749 Chua Li Huang Cik Noorhaslina Senin 
2 
20  55906 Evanny Michael Cik Noorhaslina Senin 
2 
21  56980 Noor Aisha binti Arifin Cik Noorhaslina Senin 
2 
22  57380 Nur Nafisha binti Mat Ghani Cik Noorhaslina Senin 
2 
23  57882 Siti Fatima Az Zuhra binti Mohd Nadzari Cik Noorhaslina Senin 
2 
24  59851 Nurul Fatihah binti Ismail Cik Noorhaslina Senin 
2 
25  59904 Shazril Chia Cik Noorhaslina Senin 
2 
26  64194 Adeline Uni Cik Noorhaslina Senin 
1 
27  60137 Adibah Yasmin bt Abdul Razak Cik Noorhaslina Senin 
1 
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Bil No Pelajar Nama Pelajar Mentor 
Tahun 
Pengajian 
1  45354 Mohamed Adham Mohamed Abdou Cik Norhayati Suleiman 
4 




3  46787 Farhana Mardhiah Atiqah Binti Mohd Hanif Cik Norhayati Suleiman 
4 
4  46911 Gwendeline Gregory Cik Norhayati Suleiman 
4 
5  46923 Hanan Shakira Binti Indunisia Cik Norhayati Suleiman 
4 
6  46676 Easther Jeffery Cik Norhayati Suleiman 
3 
 
7  51381 Catherine Kumbau Anak Tapa Cik Norhayati Suleiman 
3 
8  51399 Chai Wei Hao Cik Norhayati Suleiman 
3 
9  51407 Chan Shuk Teng Cik Norhayati Suleiman 
3 
10  51437 Cheng Wean Ting Cik Norhayati Suleiman 
3 
11  51471 Chin Sie Chung Cik Norhayati Suleiman 
3 
12  51478 Chiong Swee Lu Cik Norhayati Suleiman 
3 
13  51520 Chua Hie Ling Cik Norhayati Suleiman 
3 
14  51541 Claraferra Paulus Cik Norhayati Suleiman 
3 
15  51542 Clarice Lakuwai Cik Norhayati Suleiman 
3 
16  51566 Daeng Mohamad Khairul Amilin Bin Bachok Cik Norhayati Suleiman 
3 
17  51604 Deana Sharlina Binti Jefri Cik Norhayati Suleiman 
3 
18  51614 Dewi Fatin Nur'ain Binti Zamri Cik Norhayati Suleiman 
3 
19  51670 Elister Anak Temenggong Cik Norhayati Suleiman 
3 
20  51846 Goh Cha Poh Cik Norhayati Suleiman 
3 
21  51857 Grace Pang Jing Sze Cik Norhayati Suleiman 
3 
22  51867 Hafizah Binti Sufian Cik Norhayati Suleiman 
3 
23  56171 Izzat Harith bin Zainuddin Cik Norhayati Suleiman 
2 
24  57013 Nor Aina binti R Azmi Cik Norhayati Suleiman 
2 
25  57353 Nur Syafiqah binti Silin Cik Norhayati Suleiman 
2 
26  59915 Siti Khadijah binti Abdull Latif Cik Norhayati Suleiman 
2 
27  59595 Farshellya Nashya ak Remang Cik Norhayati Suleiman 
2 
28  60151 Affoncius Asi Jalong Cik Norhayati Suleiman 
1 
29  60188 Aimiezatul Zahira bt Zaimie Cik Norhayati Suleiman 
1 
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Bil No Pelajar Nama Pelajar Mentor 
Tahun 
Pengajian 
1  49389 Walter Duwen Anak Buda Lee Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
4 
2  49564 Juri Cheong Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
4 
3  49610 Alfrienus Jumiting Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
4 
4  51899 Hashbull Al-Aqiem Bin Hashbullhaikael Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
5  51918 Hii Hiong Ling Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
6  51942 Hung Yuk Boon Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
7  51990 Jacqualine Lai Chang Mei Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
8  51993 Jailin Ambrose Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
9  52140 Khoo Er Suan Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
10  52155 Kiew Jia Hui Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
11  52230 Law Ik Seng Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
12  52239 Lee Jan Bo Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
13  52243 Lee Le Xin Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
14  52297 Liew Pui Sun Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
15  52304 Liew Xiao Xian Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
16  52334 Lim Xue Ying Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
17  52367 Loke Xue Hui Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
18  52386 Lusiana Anak Perinki Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
19  52412 Maliha Binti Mail Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
3 
20  59591 Fadzrin Elliya bin Abdul Razak Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
2 
21  57007 Noorshafika Bulan Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
2 
22  58135 Teoh Eng Seng Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
2 
23  57890 Siti Hasmah binti Kiprawi Prof Madya  Dr June Ngo Siok Kheng 
2 
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Tahun 
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1  46958 Hazrin Bin Sunaini Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
4 
2  47021 Iskandar Zulqarnain Bin Zainudin Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
4 
3  47025 Iswandi Bin Sabeli Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
4 
4  47061 Januarius Ray Anak Daniel Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
4 
5  47130 Jungan Ungkai Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
4 
6  47134 Kalaivani A/P Sanmugam Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
4 
7  47238 Lai Siew Ling Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
4 
8  
47312 Lenny Anak Telajan Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
4 
9  
47088 Jessica Tan Siew Ling Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
10  
52498 Mohamad Aiman Alif Bin Izani Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
11  
52519 Mohamad Hafiz Bin Mat Amin @ Ibrahim Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
12  
52520 Mohamad Hafiza Bin Ab Razab Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
13  
52522 Mohamad Hafizuddin Bin Abdullah Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
14  
52568 Mohd Amirul Syafiq Bin Mohd Afandi Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
15  
52683 Muhammad Azmir Bin Pozi Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
16  
52692 Muhammad Farid Bin Afriyan Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
17  
52707 Muhammad Indriatno Bin Mas'ud Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
18  
52728 Muhammad Shamsul Bin Yahya Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
19  
52860 Nik Marinah Binti Nik Abdul Aziz Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
20  
52889 Noor Fazlin Binti Ajis Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
3 
21  55304 Abdul Fatah bin Mat Zain Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 2 
22  56382 Lee Shi Hui Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 2 
23  59420 Nur Abdibah btinti Awang Kasim Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
2 
24  57475 Nurul Afiqah binti Amir Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
2 
25  58037 Syairah Zafirah binti Mohammad Zilan Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
2 
26  59744 Muhammad Zulfazwan bin Zainal Abidin Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
2 
27  64205 Alexander Langkah anak Muli Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
1 
28  60259 Amer Indra Kelana b Mohamad Ariffin Dr Saiful Bahari Mohd Yusoff 
1 
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37078 Mohd Faizal Bin Sulaiman 





2  47457 Louisa Alexis Anak Dunit  En. Asrul Asshadi bin Mohd 
Morni 
4 
3  47477 Lydia Binti Celestine  En. Asrul Asshadi bin Mohd 
Morni 
4 
4  47521 Mastia Anak Changgai  En. Asrul Asshadi bin Mohd 
Morni 
4 




52894 Noor Haziah Binti Mohammad 




52956 Nor Ramziyah Binti Jamaludin 




52979 Noradilla Binti Ayob 




52998 Norezeti Binti Paiman 




53004 Norfatin Binti Ramli 




53012 Norhakimifaiz Bin Abd Kadri 




53025 Normaizatul Adzlyn Binti Mad Azmi 




53034 Norshila Binti Saman Nuri 




53143 Nur Faraain Binti Holid 




53182 Nur Hafiezah Binti Kahil 




53229 Nur Liyaana Binti Ayu 




53275 Nur Shuhada Binti Ghazali 




53281 Nur Syafiqa Binti Dini 




53284 Nur Syafiqah Binti Ab Rahman 





Wan Nursyahirah Athirah Binti Wan 
Addeli 




54199 Wee Sze Shen 




54223 Wong Kah Yee 
 En. Asrul Asshadi bin Mohd 
Morni 
3 
23  55977 Fatin Shafiqah binti Fauzi  En. Asrul Asshadi bin Mohd 
Morni 
2 
24  56377 Lee Kar Guan  En. Asrul Asshadi bin Mohd 
Morni 
2 




57897 Siti Khaironi binti Mohd Hafiz 





Wan Muhammad Syazwan bin Wan 
Embong 




60262 Amira Syuhada bt Mohammad Jamil 




60327 Ashrul b Syarifuddin 
En. Asrul Asshadi bin Mohd 
Morni 
1 
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53362 Nurhayati Binti Jaafar Dr. Mastika Lamat 
3 
3.  
53418 Nurul Ain Nazira Binti Abd Wahab Dr. Mastika Lamat 
3 
4.  
53433 Nurul Areena Binti Amran Dr. Mastika Lamat 
3 
5.  
53477 Nurul Husna Binti Noor Azam Dr. Mastika Lamat 
3 
6.  
53362 Nurhayati Binti Jaafar Dr. Mastika Lamat 
3 
7.  
53418 Nurul Ain Nazira Binti Abd Wahab Dr. Mastika Lamat 
3 
8.  
53433 Nurul Areena Binti Amran Dr. Mastika Lamat 
3 
9.  
53477 Nurul Husna Binti Noor Azam Dr. Mastika Lamat 
3 
10.  
53574 Pessyiana Anak Julin Dr. Mastika Lamat 
3 
11.  
53593 Poy Venly Dr. Mastika Lamat 
3 
12.  
53614 Queeny Loy Lim Yee Dr. Mastika Lamat 
3 
13.  
53643 Raziman Amin Bin Resede Dr Mastika Lamat 
3 
14.  
53702 Sabriena A/P Wilson Dr. Mastika Lamat 
3 
15.  53736 Saud Amerrouf Sian Dr. Mastika Lamat 
3 
16.  53760 Shangiri A/P Muniandy Dr. Mastika Lamat 
3 
17.  53821 Sim Hsing May Dr. Mastika Lamat 
3 
18.  53892 Siti Nurhasyiken Binti Mohd Sabri Dr Mastika Lamat 
3 
19.  53900 Siti Nurul Syahira Binti Jailani 
Dr Mastika Lamat 3 
20.  54609 Garie Zwageri Anak Johin 
Dr Mastika Lamat  3 
21.  53491 Nurul Nadiah Farhana Binti Mat Zin Dr. Mastika Lamat 
2 
22.  53543 Ong Khai Sze Dr. Mastika Lamat 
2 
23.  53705 Safiah Binti Basri Dr. Mastika Lamat 
2 
24.  
55637 Chan Yew Joe 
Dr. Mastika Lamat 
2 
25.  
55731 Choo Yii Ching 
Dr. Mastika Lamat 
2 
26.  
56864 Muhammad Taufiq bin Md 
Yazid 
Dr. Mastika Lamat 
2 
27.  57672 Rachel Kuan Mei Yee 
Dr Mastika Lamat 2 
28.  59659 Lili Mastura binti Zainuddin 
Dr Mastika Lamat  2 
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38268 Nurul Jannah Binti Azhar PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
5  
 
2.  42270 Mohd Rasyidi bin Ab Rahim 
PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 





54281 Yong Kon Fook PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
3 
4.  
54315 Zyra Doren Binti Malin PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
3 
5.  
54338 Mohammad Israfair Bin Kadir PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
3 
6.  
54485 Amirul Aqbar Bin Yusoff PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
3 
7.  
54525 Cassandra Anak Ellit PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
3 
8.  
54578 Ellyvia Janta Anak Jeman PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
3 
9.  
54582 Emmanuel Ottis Anak Pawi PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
3 
10.  55384 Ainun Mardhiah binti Hishamudin 
PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
2 
11.  56388 Lee Wen Ting 
PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
2 
12.  57106 Nur Afiqah binti Mohd Amir 
PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
2 
13.  57476 Nurul Afiqah binti Khairuman 
PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
2 
14.  
58050 Syazwani binti Masnin PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
2 
15.  
59576 Diffison anak Tanjan PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
2 
16.  
60357 Awang Muhammad Afiq b Rosli PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
17.  
60364 Ayu Fatehah bt Ruslin PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
18.  
63948 Azwan b Adnan PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
19.  
60406 Bok Yi Lun PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
20.  
60409 Bong Kar Shen PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
21.  
60465 Chan Pei Wen PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
22.  
60487 Chea Jia Yi PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
23.  
60519 Chin Sheh Ai PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
24.  
60537 Chong Shuk Shyan PM. Dr.  Musdi Hj Shanat 
1 
25.  
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2  49824 Muhammad Fariz Bin Samsudin 
En Sylvester Weilding Jussem 
4 
3  49862 Nor Fatin Amira Binti Aziz 
En Sylvester Weilding Jussem 
4 
4  
54606 Foo Yi Xuan En Sylvester Weilding Jussem 
3 
5  
54625 Hidayatul Shima Binti Zainuddin En Sylvester Weilding Jussem 
3 
6  
54654 Jessica Gunn Shiang Ern En Sylvester Weilding Jussem 
3 
7  
54656 Jimmy Christopher Anak Kerani En Sylvester Weilding Jussem 
3 
8  
54713 Luqmanul Khakim Bin Mislaini En Sylvester Weilding Jussem 
3 
9  
54743 Mohamad Hafizuddin Bin Ali En Sylvester Weilding Jussem 
3 
10  
54789 Muhammad Hafizuddin Bin Shafei En Sylvester Weilding Jussem 
3 
11  
54812 Nashila Binti Japeri En Sylvester Weilding Jussem 
3 
12  55610 Brian Jong Khin Kee En Sylvester Weilding Jussem 2 
13  55716 Chong Pey Chyi En Sylvester Weilding Jussem 2 
14  
56455 Lim Wai Lai En Sylvester Weilding Jussem 2 
15  
56856 Muhammad Syahir bin Mansor En Sylvester Weilding Jussem 2 
16  
57191 Nur Elieyani binti Shaari En Sylvester Weilding Jussem 2 
17  57670 Rabiatul Adawiyah binti Ramlee En Sylvester Weilding Jussem 
2 
18  58263 Wan Nur Adnie binti Wan Hanafi En Sylvester Weilding Jussem 
2 
19  60584 Corline Jok Wan En Sylvester Weilding Jussem 
1 
20  60586 Cornicilia Anne Hairie En Sylvester Weilding Jussem 
1 
21  60598 Daniel Mering Lagang En Sylvester Weilding Jussem 
1 
22  64225 Dayang Siti Aqilah bt Abang Rajuna En Sylvester Weilding Jussem 
1 
23  60655 Ding Wai Lam En Sylvester Weilding Jussem 
1 
24  60669 Easter Rose Lumit anak Lampon En Sylvester Weilding Jussem 
1 
25  60680 Eleanor Elder anak Berjaya En Sylvester Weilding Jussem 
1 
26  60686 Elissa Senai anak Asing En Sylvester Weilding Jussem 
1 
27  60690 Elizabeth Mok Ting Ting En Sylvester Weilding Jussem 
1 
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1  48006 Noorshalina Binti Mohamad Khari 
Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
4 
2  48070 Noraini Binti Ibrahim 





3  48129 Norsolehah Binti Muhamad 
Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
4 
4  54848 Nor Mazian Binti Mohd Mustafa Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
5  54903 Nur Hasbarienna Binti Bolek Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
6  54910 Nur Nazifah Hafifi Binti Alek Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
7  54925 Nurhazzuana Joha Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
8  54935 Nurul Amalina Binti Hamnan Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
9  54956 Nurul Nadia Binti Shukri Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
10  54981 Poh Wan Ting Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
11  55008 Rizqussalam Bin Samsudin Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
12  55013 Ryan Matthaeus Anak August @ Sier Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 3 
13  56002 Finenna Deirde Freddie Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 2 
14  56485 Loh Khang Wai Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 2 
15  57025 Nor Azizah binti Mad Ismail Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 2 
16  57380 Nur Syuhadah binti Mohd Ali Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 2 
17  57904 Siti Nabila binti Azman Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 2 
18  
58328 Yap Man Loong Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
2 
19  
59729 Muhammad Farith bin Imran Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
2 
20  59729 Muhammad Farith bin Imran Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
2 
21  60764 Farah Yasmin bt Mohd Khairi Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
1 
22  60785 Fatin Nurfaqihah bt Razak Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
1 
23  60801 Feriana Konsin Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
1 
24  60814 Floria Ubong Seling Dr Ahmad Azaini Abdul Manaf 
1 
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31082 Mohamad Tabliq Bin Mohd Sedek Dr Salmiah Abdul Hamid 
6 (gantung pengajian 
2017/2018-1) 
2  




3  48779 Recella Nain Anak Luat 
Dr Salmiah Abdul Hamid 
4 
4  
47658 Mohd Idris Bin Md Nor Dr Salmiah Abdul Hamid 
4 
5  
55040 Siti Afiqah Binti Ismail Dr Salmiah Abdul Hamid 
3 
6  
55053 Siti Nur Aida Binti Ahmad Zamri Dr Salmiah Abdul Hamid 
3 
7  
55085 Syamsul Anuar Bin Mohamed Ibrahim Dr Salmiah Abdul Hamid 
3 
8  55151 Zulhisyam Bin Mustapah Dr Salmiah Abdul Hamid 3 
9  59436 Chew Pah Ren Dr Salmiah Abdul Hamid 2 
10  55736 Chow Jia Yie Dr Salmiah Abdul Hamid 2 
11  56572 Masniwati Mamayu Dr Salmiah Abdul Hamid 2 
12  56965 Nik Sharil Naim bin Nik Abdullah Dr Salmiah Abdul Hamid 2 
13  57282 Nur Khairina binti Khairuddin Dr Salmiah Abdul Hamid 2 
14  
57802 Shafiera binti Md Yusof Dr Salmiah Abdul Hamid 
2 
15  
64474 Gracienthy anak Goen Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
16  
60916 Heng Hoong Wee Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
17  
60922 Herianie Jominit Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
18  
60950 Ika Norafiza bt Mazlan Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
19  
60970 Issa Elizeberth anak Tebau Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
20  
60975 Ivy Ting Ni Ling Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
21  
60996 Jamadil Azrul b Ahmad Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
22  
61068 Josua Lipinus Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
23  
61116 Kelvin Sun Yeou Wee Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
24  
61118 Kenrick Tang Fang Hao Dr Salmiah Abdul Hamid 
1 
25  
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Muhammad Hafizuddin Bin 
Shardizaman 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
4 
2.  
47797 Muhammad Izzuddin Bin Idris Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
4 
3.  
47804 Muhammad Khalid Bin Johari Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
4 
4.  
52367 Loke Xue Hui Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
3 
5.  
53354 Nurhafizza Binti Osman Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
3 
6.  
54269 Yeoh Yen Koi Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
3 
7.  
55477 Andy Tan Jit Meng Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
8.  
55634 Chan Sook Mun Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
9.  
56425 Liew Yee Din Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
10.  56817 Muhammad Ihsan Hafiz bin Iskan 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
11.  
57524 Nurul Hani binti Abdul Halim Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
12.  
58174 Tiew Yun Yi Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
13.  55466 Ammirul Hafiza bin Mohd Nizam 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
14.  56408 Leong Wooi Woon 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
15.  57138 Nur Amanina Zahiah binti Zilhisham 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
16.  57480 Nurul Aimi Farhan binti Abdul Mannan 
Ku 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
2 
17.  61142 Khoo Yoon Xuan 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
18.  61149 Kimberly Tai Jia En 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
19.  61154 Koid Qian Hui 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
20.  61168 Krisha Ita Umpang 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
21.  61183 Lai Ying Ying 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
22.  61222 Lee Wan Shan 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
23.  61225 Lee Wenn Ying 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
24.  61243 Lew Jing Xuan 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
25.  61281 Lim Krisse Hee Viana 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
26.  61298 Lim Yu Feng 
Pn Maizatul Nurhuda Saadon 
1 
27.  61337 Lukhman Nurhakim b Abullah 
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No Pelajar Nama Pelajar Mentor 
Tahun 
Pengajian 
1.  48906 Shazwani Binti Fairuddin 
Encik Muhyiddin Mohamed 
4 
2.  48953 Siti Effa Faziera Binti Zainon 
Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
3.  41195 Farhan Hakim bin Mohd Zanuddin 
Encik Muhyiddin Mohamed 
4 
4.  47816 Muhammad Reza Pahlevi Bin Ajib 
Encik Muhyiddin Mohamed 
4 
5.  
51899 Hashbull Al-Aqiem Bin Hashbullhaikael Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
6.  
51918 Hii Hiong Ling Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
7.  
51942 Hung Yuk Boon Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
8.  
51990 Jacqualine Lai Chang Mei Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
9.  
51993 Jailin Ambrose Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
10.  
52140 Khoo Er Suan Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
11.  
52155 Kiew Jia Hui Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
12.  
52230 Law Ik Seng Encik Muhyiddin Mohamed 
3 
13.  52239 Lee Jan Bo Encik Muhyiddin Mohamed 3 
14.  52243 Lee Le Xin Encik Muhyiddin Mohamed 3 
15.  52297 Liew Pui Sun Encik Muhyiddin Mohamed 3 
16.  52304 Liew Xiao Xian Encik Muhyiddin Mohamed 3 
17.  52334 Lim Xue Ying Encik Muhyiddin Mohamed 3 
18.  55650 Che’ Nur Fatihah binti Che’ Azman Encik Muhyiddin Mohamed 2 
19.  56427 Lilian Oong Sin Yi Encik Muhyiddin Mohamed 2 
20.  56821 Muhammad Izzatullah bin Benny 
Suparman 
Encik Muhyiddin Mohamed 
2 
21.  
57196 Nur Ezzati binti Abd Rahman Encik Muhyiddin Mohamed 
2 
22.  
57602 Ong Wen Qi Encik Muhyiddin Mohamed 
2 
23.  
58206 Velerie Patricia anak Tepa Encik Muhyiddin Mohamed 
2 
24.  61365 Marcus Tuan ak Mulie Encik Muhyiddin Mohamed 
1 
25.  61385 Marzack Sandom ak Marzuki Encik Muhyiddin Mohamed 
1 
26.  61423 Mimie  Amirra bt A M Samsudin Encik Muhyiddin Mohamed 
1 
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40561 Anastasia Anak Hyacinth 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
5 
2.  43020 Nur Amalini Binti Mat Rafi Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
5 





4.  56091 Hazel Voon Lee Ling Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
2 




57055 Nor Syaza Wardiah binti Khairuddin Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
2 
7.  57937 Siti Nur Suhaila binti Ibrahim 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
2 
8.  56725 Mohd Shahir Amirul bin Sharipuddin 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
2 
9.  58061 Tan Choon Ho 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
2 
10.  59672 
Megat Amarulzaim Putera bin Megat 
Mohd Kamaruzaman 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
2 
11.  45791 Noor Syafawani binti Bohan 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
2 
12.  60107 
Mohammad Hamzeh Mohammad 
Almomani 





13.  61432 Mohamad Azman b Juhairi 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
14.  61449 Mohamad Iqwan b Mohd Tubillah 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
15.  61489 Mohd Aidel Syafiq b Halmi 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
16.  61497 Mohd Azim Mustaqim b Ab Saib 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
17.  61506 Mohd Firdaus b Buyong 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
18.  61517 Mohd Nazuar b Mohd Nazli 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
19.  61520 Mohd Rafiq b Haslan 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
20.  61530 Mohd Shahnadin b Luqman Sidum 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
21.  61800 Nor Ain Nabila bt Ishak 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
22.  64068 Nor Ameylia Shafiqa bt Mohd Zamri 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
23.  61817 Nor Juliana Jamiah bt Yusoff 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
24.  61840 Norainielayti bt Nor Rosme 
Pn Syaryfah Fazidawaty Wan 
Busrah 
1 
25.  61888 Nur Afiqah bt Ridzuan 
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No Pelajar Nama Pelajar 
Mentor Tahun 
Pengajian 
1.  41547 Jerry Stephen Juman 
Encik  Ang Tse Chwan 5     (gantung 
pengajian 
2017/2018-1)                 
2.  41649 Kavitha A/P Puhalenthi 
Encik  Ang Tse Chwan 5     (gantung 
pengajian 
2017/2018-1)                 
3.  43484 Nurul Amira Binti Hassan 
Encik  Ang Tse Chwan 5 (tangguh pengajian 
2017/2018-1) 
4.  43465 Nurul Afidat Binti Zakaria 




5.  56189 Jasmine Wee Shu Ping Encik  Ang Tse Chwan 2 
6.  56653 Mohamad Shahrul Nizam bin Ngahadi Encik  Ang Tse Chwan 2 
7.  56735 Mohd Yuhyi bin Yusof Encik  Ang Tse Chwan 2 
8.  57057 Nor Zaidah binti Mohd Nazri Encik  Ang Tse Chwan 2 
9.  57389 Nur Zulaika binti Zaidi Encik  Ang Tse Chwan 2 
10.  57944 Siti Nurayu binti Mohamad Encik  Ang Tse Chwan 2 
11.  59878 Renny ak Cassius Eging Encik  Ang Tse Chwan 2 
12.  61597 Muhammad Fairul Aiman b Samsudin Encik  Ang Tse Chwan 1 
13.  61619 Muhammad Hamzi b Kamaruddin Encik  Ang Tse Chwan 1 
14.  61652 Muhammad Noor Idham b Abd Rahim Encik  Ang Tse Chwan 1 
15.  64045 Muhammad Shukor b Zainaddin Encik  Ang Tse Chwan 1 
16.  64047 Muhammad Syakim b Md Salleh Encik  Ang Tse Chwan 1 
17.  64048 Muhammad Yusuf b Daud Encik  Ang Tse Chwan 1 
18.  61670 Muhammad Zulhakimi b Mohd Zainun Encik  Ang Tse Chwan 1 
19.  64311 Nas Azamin b Hamzah Encik  Ang Tse Chwan 1 
20.  61752 Nicholas Koh Wai Wen Encik  Ang Tse Chwan 1 
21.  61757 Nik Ahmad Syahman b Mohd Razuhan Encik  Ang Tse Chwan 1 
22.  61759 Nik Izatie bt Nik Hassan Encik  Ang Tse Chwan 1 
23.  61765 Nik Nurul Ain bt Nik Nasir Encik  Ang Tse Chwan 1 
24.  61778 Noor Ashikin bt Mohamad Encik  Ang Tse Chwan 1 
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Bil No Pelajar Nama Pelajar 
Mentor Tahun 
Pengajian 
1  42246 Mohd Haziq Izwan Bin Md Fadzil 
En. Terry Lukas 5(tangguh pengajian 
2017/2018-1) 
2  42812 Nor Atieqah Binti Che Husin 
En. Terry Lukas 5(tangguh pengajian 
2017/2018-1) 
3  43590 Nurul Nadia Binti Saaim En. Terry Lukas 5 
4  43613 Nurul Sahfiqa Binti Pauzi En. Terry Lukas 5 
5  42304 Mohd. Norizam Bin Rosli 
En. Terry Lukas 4                        
6  56277 Kavithasini a/p Krishnan En. Terry Lukas 2 
7  56788 Muhammad Asnawi bin Zazali En. Terry Lukas 2 
8  57071 Norfarhana binti Norhasim En. Terry Lukas 2 
9  57454 Nurliyana binti Roslan En. Terry Lukas 2 
10  57956 
Siti Rabiatul Adawiah binti Mohd 
Nizam 
En. Terry Lukas 2 
11  59925 Siti Nur Nabihah bt Ismail En. Terry Lukas 2 
12  53525 Nurul Zalikha bt Sahak En. Terry Lukas 2 
13  64287 Mohd Tarmizie b Derahim En. Terry Lukas 1 
14  61538 Mohd Yusri b Shukur Maulana En. Terry Lukas 1 
15  61573 Muhammad Afiq Izaan b Zaiden En. Terry Lukas 1 
16  61589 Muhammad Asyraf b Mohd Salip 
En. Terry Lukas 14 (tangguh 
pengajian 1 
2017/2018) 
17  61592 Muhammad Azizi b Jekeri En. Terry Lukas 1 
18  61918 Nur Amira Diyana bt Mat Ataraha En. Terry Lukas 1 
19  61920 Nur Amirah bt Badaruzaman En. Terry Lukas 1 
20  61922 Nur Anisa bt Saipudin En. Terry Lukas 1 
21  61933 Nur Ashikin bt Joha En. Terry Lukas 1 
22  61969 Nur Dini Zahirah bt Ruhizam En. Terry Lukas 1 
23  62000 Nur Fatin Atika bt Ismail En. Terry Lukas 1 
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No Pelajar Nama Pelajar 
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1  44479 Tn Muhd Fariz Hakim Bin Tuan Mustaffa Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 5 
2  42715 Nik Ifeka binti Nik Hassan 
Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 4 
3  46659 Ding Shin Ying Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 4 
4  48696 Patricia Olivia ak Dohem Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 4 
5  55688 Chin Guang Yi Darryl Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 2 
6  59503 Dk Hannan Nabilah Pg Hj Halidi Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 2 
7  56884 Mui anak Kandou Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 2 
8  57285 Nur Laila Najwa binti Muhamad Jun 
Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 2 
9  57686 Rais Helmy bin Sapiullah Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 2 
10  57877 Siti Athirah binti Mohd Zuki Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 2 
11  54263 Yeo Woei Dih Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 2 
12  62026 Nur Hidayah bt Abdullah Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
13  62056 Nur Naeila bt Abdul Kabir Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
14  62084 Nur Syafiqah bt Hasan 
Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
15  64105 Nurshahirah Amira bt Audi Ashraf Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
16  62244 Nurul Hanisah bt Shamsudin Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
17  64111 Nurul Izzaty bt Ayu Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
18  62266 Nurul Nabila bt Abdul Rahman Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
19  64117 Olyvia ak Hendryson Sabar Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
20  62373 Qurratu Ain bt Muhammad Firdaus 
Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
21  62399 Reddick b Bos Dr Siti Shukhaila Shaharuddin 1 
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1  47954 Nidin Nasroy Hisyam Bin Nasarudin Dr Faridah Sahari 
4 
2  48820 Royreson Bin Thomas Dr Faridah Sahari 4 
3  49008 Siti Nur Aqira Shafira Bt. Hamusid Dr Faridah Sahari 4 
4  49086 Soon Wei Rong 




5  49213 Tan Shi Yun Dr Faridah Sahari 4 
6  
49617 Amanda Anak Pengter 
Dr Faridah Sahari 
4 
7  49788 Mohamad Nurfazri Bin Mat Jenal Dr Faridah Sahari 4 
8  49941 Nurfatin Najwa Binti Ismail Dr Faridah Sahari 4 
9  49989 Rudy Bin Edi Dr Faridah Sahari 4 
10  50291 Irfan Faris Dr Faridah Sahari 3 
11  42560 Muhd Farhan Hussain bin Abdul 
Rahim 
Dr Faridah Sahari 
4 
12  55468 Amri Ahmad Darulehsan bin Dahlan Dr Faridah Sahari 2 
13  55552 Awing Uloi Dr Faridah Sahari 2 
14  56411 Lesiana a/k Letawen Dr Faridah Sahari 2 
15  57143 Nur Amirah Atikah binti Ismail Dr Faridah Sahari 2 
16  
57501 Nurul Atikah binti Mohd Salleh Dr Faridah Sahari 
2 
17  
58131 Teo Wei Yi Dr Faridah Sahari 
2 
18  
59690 Mohamad Syahron Najmi b Mohd Fauzi Dr Faridah Sahari 
2 
19  
62483 Shan Jiang Feng Dr Faridah Sahari 
1 
20  
62502 Sheeda Mastura bt Mohd Hafiz Dr Faridah Sahari 
1 
21  
62550 Siti Hajar bt Reduan Dr Faridah Sahari 
1 
22  
62552 Siti Hasmah bt Jimbang Dr Faridah Sahari 
1 
23  
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Pengajian 
1  36336 Jeffery Ingkut Anak Nisau 





2  49672 Elfius Gusty Cik Auzani Zeda Mohamed 
Kassim 
4 
3  49680 Fara Suhana Binti Aidilfitri Cik Auzani Zeda Mohamed 
Kassim 
4 
4  49710 Hermawati Binti Badullamit Cik Auzani Zeda Mohamed 
Kassim 
4 
5  49760 Liana Anak Anderson Cik Auzani Zeda Mohamed 
Kassim 
4 
6  54039 Tan Wei Qiao 
Cik Auzani Zeda Mohamed 
Kassim 
3 
7  54040 Tan Wen Yi 








































64399 Willson Meringgai ak Aing Cik Auzani Zeda Mohamed 
Kassim 
 
    1 
18  








55665 Chen Yik Fei Cik Auzani Zeda Mohamed 
Kassim 
1 
 
 
 
 
